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Spørsmål  
Rigmor Aasrud (A): Hva vil statsråden gjøre for at pendlerne på Gjøvikbanen ikke betaler 
mer enn pendlere på tilsvarende strekninger og med tilsvarende reisetid for sitt månedskort? 
Begrunnelse  
I forhandlingene om statsbudsjettet for i år var det enighet om at det skulle innføres en rabatt 
på 20 % på månedskort på jernbanen. Venstre sendte i den forbindelse ut en pressemelding 
om dette og saken og den ble i våre lokalaviser presentert som en gladnyhet for pendlere langs 
Gjøvikbanen. 
 
Når rabatten nå innføres, viser det seg at pendlere på Gjøvikbanen ikke omfattes av 
ordningen. Månedskortene fra Gjøvik vil bli betydelige dyrere enn tilsvarende fra Hamar, selv 
om avstanden er den samme. Tilbudet på Gjøvikbanen er betydelige dårligere tidsmessig, og 




Ketil Solvik-Olsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig 
 
